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.ud shooting serape. in Ltebeinc 
Cbri.imaa night. .Usmt Efty bIbw 
si'eideBU and oiwrly at Bany attva). 
r-w crime nrrnrn J there that day 
Arer'ai-Wiilier ttsakU. eubrnl, 
lied In Che rovlagcoa JHI Im week, 
nun rongcelluB of Ibe twaht. Be was 
eootlord Rw culling n otiered wemaa,
ouct bb death was vrey sadden.......Hie.
Join. BHdewel.y was faeud 4^ la
Id week......Plfbea
vrepiWItHlaGHv-
Insl.in Isst week.
/.pvip Tlio honw of n. .V. Johama,
so Obi., sebml Irsehev wbo wu tMs4- 
CHwkad ert l. 
week, emt..ga|.ul.llr.whool on roe  wos.Iuii.hI iibu nigtit ltd •
:.ie family ordered to Imve. R was 
-laimcd that a wemasi af bom-
taken plani since then I 
brakes hare given plaee In 
Deld. of wbml, r>... osls 
TlH> Indian has elnuasl tbe k«BH..’L 
Ibo plalQs of the far Wr«c,aad rtvU;sa 
lion Lasbrunghl ' ‘
Ebitr.lheeurfarr b bUlyamI
•ndlagof bb»m into the wi.H.I. be
I received yet line 
t b kw 1M Ibe qued 
Ing aniilveraory. 
horn In Relhlehrm,
Ibe world's bbtorj e.ioi 
wbca liy faith be b Ism 
bnaH. tbea tomBcmes a t 
Wb- "As anny os miel' 
tbaai givm he power lo I
im<lrrl.vlBg them ate peito 
|s>slu of r«si aud Iraa we Id U 
qualliy. Klgbiyymrt nt BM|klem 
olvilltnlh.n diet dawwrd np 
eoui.ty, and sre are Hlk wal 
spoiir means of cuovcylag eat .. . 
limbec to Ibe aiarheia of the Wgft* 
inlonnun’,;H"'’‘l»'-'^»~*"»^’T';,"'
Thcfullnwing geatleaea be e
He Mt as good at tb aigb h<
M asarrkd agslii, an-l winud lu 
w wberelB It twidlied a mim to g..
Bdtvfwee if ibis swt of ti.iug was .. i 
SekTdiip.-Jfaw*rve. j
HU* rvpcH. thk, rt: tnt;
•' •• .Loabllkely todMlcy 'b.-rlir Wti-a 1ml-eehart M. m,
Ibe town said harbor oi ..laMr-, Mergan, Moorvuid Blginlton. 
That bbad hw liiKbuI 111 ■•'beivhll.rutary.
“Jaek aad the game" m .y l> | ifaefoa -Jim Mnier, a yoong raaa of 
la-Moon. wu slupped In (he pnlille 
O.sd, mie day leM week, by three amf 
VI men. sswrehed and mbbed of fJI. 
nivthhmetbre get lute HltWe bag- 
<}• and drove rapidly away.
.Ifrtroeien ,\l radutah, rtBe <>« 
J.wi.s, the cUquityjailer, waa hta.lm« 
1 rrvotr.-r, the weapon wu auetdeatsl- 
ty dUlisrgr.1, luUcHog a woend opoe 
iibyi'Hi.g wife, from wbliM aba wBI
swawer, wiji LiinurisA'i.F I - - ___ * ,
It b a llB« of giving gifts.; rrwnted Mmofbi entrtyja Ua 
Babeld 1 here is God's gift t.> Ihec—m-1 ' ''
*lptbKM«h UwbinhnfCbrisi wlihln|ni: 
tbee. Fat It ant from tl.y lieai 
^Me nnm for Jesus Ibrre. no
J«. Gaedaer, IMI-IMh-n Haom 
-J.O. Uar.luae. IW-4g; Bed B:fb- 
rlek. IfatUfi:; D-D. WatdHS, I »-4;
wbal BOH ha dblodged iJuit h. may | 'rbe mil of Ma^ pe^ cM. U 
- . ... wheal, eye, oats, wwibllll. laki fo4tx |
and monyof the waO-kBOT 
. , siKli as the red-lop, darar,
rack. N. J . has hu and luUlH. Tberrbpwrtl 
Ibe Iasi right .vaars of tbe railed Rlalsa wbtiel
-Dr W«>. Jf. 7l.j/f0F/a f»r J
TbaeftyH
>g than la BUs aeoUaaIbis Ume
^ ap Heuafea la lwsva<i.-{Iotee- 
OMrt] aMltceey|wopledoi.'iwBid,ebleffowa,baH>H<
j/enev-Jolm Oaaaeb aad Jaba 
Hpstks, fararers. vtwi- acreitsd aa Iba 
i-liarge <f eiealieg ir hnsheh of whsat 
rroia Ibc Ebakera.
Gww-ttamnel 11:- 
years, whileefa.qid. 
day. siniefc ■ pblol i- i.b parhal wM 
the B1 haadle. csBt.rg tba wiayaa m 
•Ibebaign, and a ndliig tbe tel iwta 
bb 11.1 !h. loflieung e .setoae sad pate-
uiMRr.
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TU IMDEPEMDBMT.
riTCII * c-o..
ravtov rMnlj.
>IM U«l «l nnUic U- N.
TB-o-EUO p.r rmr. I> rl»l«. «"■ 
«Jra»e»,IHU|«r«»>-
Aanr,.AXo. mv.
THURHOAV....................JAN, iT, IMS.
S«'KimfHS. WUIMW *, mut
HfprlMPEMiaaljrE.iruni '
n< BUPWIBI taanrmotm t* nmi amp mmn 
b...f« MUHEBC iwEEeiIw uawwE! »u 
UmUnavuERbm.hanofJui.la*- nr 
________ «tr, »o U.M ■MU,» OMt R loU u Wbllo ihx.S'jri-jsKrss;. ~
Moorulur li« hmlof*. I..H.I 1«1~, UJ Uifl-BO” af.-IUlM U MURMJJr r«Wl*D *. no M I Mill III. OblhOlUVU
tm uR. - r r'"‘"- *^r/:ri^iSii,‘‘ssrj!Si.« «-
•HU nT -ml of lU S«r» of » fo/raw o»e«a lo BqicmniiMlKlImrfukPnUrbnaEuo Tboton ROUn HUI b ■■ 
RJUUV- pW0T«.«.-»a.lh-, m.rl..™..n,r I. FruERn im vU o. bMun ou R Mr ,u«r.. «:
roXjiS^’*'
. M> aooon. .«,-.iabW*Ii«nTt.Jtcc;l.Klhl«r'»h»lw. 
RM of UbJ lh» UMl OB Tr*R1'* RR» RnR I" 'bt
I M Uiomi- huiJi of Ilia
DvAiblaod l-oniiw U dalu .... -
pmtvork, bnvlu lbIUol««crUbiRr> w RbRuum wii»b< r on. iq un.
R iRiwMEBudaSIMiRlioii.nHBiiMilr fRubllMlea IBK «•*>. bai. It <M>•lll^ 
Mvonlufoa. ThamUfBUullu-ollba »m b.«t b«« «~E. 
Iraanniifhril'bilonuicirhoaonoiR "ottia Imnnhni o itian . 
Rmndroriiiboiliiial.lproillo nUonim ubrihalKtciiocroniu ■ ikr* o> .
“ OU frw*, OVBRI by • alllMO R UlU I
» TROouRbbtomiirtnmiiliobooRihoTboWaliRNRMnaWRk-all-uiuoooE. • 
hoTfhRBMuKItwa lannolraonbyAR. > 
LonoBil U.AI.KUE. Tbiw •orkl u> ’
• •no ..n..,.,..,.,IIU>il oils TB«'in.no>UME 
'VlaR. J>R«iiifoH«l«aWofl.BcllnOimy«>ii«ic<l
abi^buMlo '°W.aF<ulk>R'*Ealnn.W
R .b.umo,r.?,i.Trrro“r;r
,JM <U|in<. fl«« ...........................MR»i«i •! in. no
.:k“-"!vTi.':irRR4S
Tn.MRlfimi.r,.i MirNofloii It™ W 
l> wrBIm van. hoi liic doniR ilia i 
mulaa OUly »tn«a of orRH iob> 
cRIinllrea. DaUdR ibaoRum oaad InIBa 
BUI (BROO'. tba liimaM al.llliM >3 uma of
onauol iiunli*l.*t wm.nDil Iba iill.Blily .-f 
noil, nnl Tba UlUioianl -I
■lunodlir iraak .iDi.inlol 1............
lailln Onxllay !n 
joDonna.au™~ni'n. RTyEirl ataak,
*t«iiinpb Lmlfp So. as. ii. r. O. o. r„ 
ianlaRd.l<il>ratnIR BaHlatlM TbnrnUy 
Bi(Bi. naU «B rlontoa >R alBRR. iriUIIbi 
10 Uao (dUbvIie lUBOin la arrra fR bmi 
ymr. J. Enaar. f.Hi NaUnoJoR-
' nnliia*nar Riba
Molil'ii.'
1. A. RBlaiB'a I 
McBdr. ■o<«Oii 
AV.KOBR opt
ISBIsnIlio. Tli!> U n nlBnbla Inal M buia, " 
nod will ba anld 01 -lia ilana of onf eootl- ( 
-••:.«lorlnlWiTiNir>-- , 
a.J. T.llBIclItr. Jmb- I 
ilirfba|3<i,nnutiiaio ,Wm. BowIlBk, da.T . mailt lolhniral plBlM 
tonaof R.p. IRtK.
•wot m».......ThaFmi.R.liwrwliaalconi- '
nor will niwo llioir t.aika Mr aiibBTIfilloii 
najITiionloy. .......'flw 1‘unmnHiIU ^•onn.lI> ^
xiildi^,"m.'b^n"bi’iWonii-w.ir
bOBltblml In.Ob-l will uorl tip in mini 
Am. flrpR-r:
MIIU aolilMil UiiOilay for Ctiri.Iino*.
Ml. VaraoD. lAwrasaa, iRilar. Pliir iii
lot bar cranilfnbrr, Mr. nbrnlm, nl aaUa. aoil b at! dnaAdadaonUouM.
Uiay ViBtatil vr. Tboa. II. 
Had by Iba ronltmond daaif
will raaiirar amk 10 
Idirw out iu.i..,ii..di
aim. rroman rmwrra. WHO liaao nan 
wIioD Um' wlla of Mr. Julio Klok, k proml. 
orol mrrelisau wm Ilia gnml of Mn. Uao. K. 
UonfMiidor. imabal ipan In ihl- anooty 
forioBO waak* oo ii vuii lo tRkUvao. naa,
Imriwoina.aoi.pllin o.r m.Tkia|-ii l ljli. liiy ,
■olBinloorilario aoi-filr Iba loamaioi da- f 
aoiacnl lo ilrlrloi ooinan •^taUillB.
oTmo!*ollinM
Al Mouol Nonoa l omoaojoba nl wood 
Vkn|>.ni»rlialllimpl<llylalmll, Moooiar 
W-RMBInaUp-KiliI omiuilmH wllb Ml
II Moionluy 0 
110,01 Un ilir Uoo l-bo 
looillyto
ramainow pruMinr —-----
.11*101 lAfO aonUR wood olU I
.oolllK)Wa.ODdol InU IfaR-------------------
niadiit. fhKwaanojBooilo.vo luol R livo ,
a, ORd thnoymniUad Tei7«uUaoly 
I iBRUad R >M 9U of tioaaiobar. 
loacslld.! UBiB. woo opponstly lo (ood 
uoiui u Iba oatRog iwTfiooa to tia danib.
f”?: ri=rsrjr:Eur;,Ti::;
Tir^nm ’bafaRkwlbiiepaRodMeodiplaUca. ia II
tha Woodonak li
aar. iiairw uniBimow, B uaoiy WIliBWR 
IIBBIOB, OUo. wu iho (OIR R Ma, Mor
MonM.r>MoyBldbt. ■awBiuhloiMi 
>• from roftAoBB, uuo. wluaa ha hU h 
r. anrat ynoBf woman woo 
>■ Tkabop.ylaaBbylkO]
0 tho SOBOO MOBR, no Toaaioy nlRu rf lu 
wami, .M 0 my plrwwnl oAilr. oihI woo 
loltalyallroilR.
Toa anyooo iifino oml wind Uoud. aiii
m, and jiva a 
la nab ,,laao,l
y^iao^^fr.
•napban K. illlddan wm
boraa iiM only ob 
and Ibraaadol an
CbaiW Kaluarrr. al noa fliuae Foraora,
- Ohio, wm iBa CBM of 
If. W. Balm, Km. 
bm Kaaluak}' Railwi
oBdBy. BmupBoM by lira. IIbm. •““* 
nandaU.nnlB ml,.... ...... MOOa.ia
wmartrl.
law ten 01 lb
Ian foioiab, baoday. at MOio. i 
FaUar. no.Borrow.1 u I r. E. 
mraUBcRthaUdka-MMoBisrKSrm
.B.UadMoo wlUpiBMilor IdBOCbt 0 -“,Ri^^ Roa.I.B.Mad oowlUpiB llI
- ^srrs;;:s:-.rs=:r;
nfU»nim,.«- nadliaaloaiilhalal
nUr.lboBUi. nia 
•col.Joterll. lal IIB UBRbbaluRBBIad.lbapar.pM RUllaa In wMdr- MUlwlUiRRtBUopuRu IbadarRIla HaioF EM Mklimin.RBtimtUiaBiuliourtbRUIa MUa
Bors.loKr-aiid U... n. v. 
at Main a Mr.
Tba bllnwibc Htaote baaa bauM 
- w.u.BaUaiRMafr *aiu '
b. Iimadui « OUra HUU arbs roBUIbolM ilacau lauapwo. R iibbU. <
Rlha uwalMmtolBauparwfeBBBBterUiaaBB- Uln.&C.UaKaaolaMBwaU.
A.Butlcr rmaiiriarlan raamuiMo w UiHBdaaa.wu ttuR naaarBB pa^maor, Bin iiaalBi (a- Uaa,JakaiUwi,alUrRaaRiuaiabaMaf« 
talaillati ban-iliaMtaarddr lo Hd hla inur MaM »md lU prr mauflr ««> bl. IbiomrHie wiibMafanillr.lUlaauiMBidBr»r>B*h-
'oiroooit baolb-wcoieni XuiBckr. DiodrpaitaiB R HaaabtobWMbmwpBMIa Mriocalai Bar- law'iaiil.
B I omiv uL'X'mIr
i^ir
AJ.nanorlaiid I'. IL Umi wantaMuh
to rab foat IBM waabu awawau. ad 
UPbte
mmloBabar In aani oiowomuip. ii lapabRauTiifB bauiB R batwouauawd IwokdBdrRR enladr.
ally.rwocodad;ibal II MataBa bbB Boaa iimbiIiiii Bad laMIRul paoRa. Tlia 
a.balnva.*. F.MUlarthrtrv and MiiaaboBaBawo ihu ur papualua- plaB M ibudibltr uppUR wfib bidnii. 
Hat laiida OB UUla aMndy pol MIR la EiiaraB KiiiliiUr. Wbu Iba bbU barUa u IBu ihiaa. aoaa R w. " 
aarTroBBiladonaTlo amniaiiMBli am u partaoMd Umk K WIU Bawnw. Iwro wblakr Bill 
roudi laiaaSoaim Ibadarol lu puRlrBOaB thoOBw anf Nam. M wWr
mlSi^f^'R^alMl'frijRMhrt^ Mini 01 ab tha wri •iopwui ■ pauBoa waar hr Mm. smn. V au. nawMow RiBBaa WoHOb, daaaba... 
•bo waa aor mar raan Uia KadliR ancr- 
....................................................................... ........ Tbalioii..-
lUKimlam, m MiBWaiu
I Hanlon Falter, ou. , 
n.nrw.oc.BolaaBrbt aiirimloc wl 
and liaaraihaia.
Ibowmlb aldaR laa F.. I. * ' H.OiwnbBIJo4 hawoUBapiha
:IMiM4FignfM
■otm novB vua tss
WHOUMLN
Hardware Sttn-e
haoekVianx,
C«. tan* K. Ml tmav At. 
Anhlnn^
nain'oQEo^n«
‘ nn ANO rLAor cmjtsv, 
PLAID VABB,
oam. . TABLK AKD EtfmS WART
wad n .n
WX^V^UlJkm in pwljr Plu 
flKJ^O^'ASblld HKMP PACK- 
ULJ^<»AL  ̂flTOin! PICIM- 
LtmMon’ CBLBWATED
•A»mt^ nSBL-MIbUek. eAA immuB.
Tha pnldic aaliui B IhM paaaaBai 
K. c. Manun and HMa BUM Klikpi 
I MR Fi«iM>. 
r. II. Waliaiy wm bRM u uu Uw 
><o ofb bulWIai baar (ha UbIu «««
misr C.A.LI3EK,,
neral Hardware
OUTLKRV, TOOLS, NAILS. ’
IS.ipiSTOLS AND CARTRIDGE.S
l^lowu nM«l 1)4>1Im.
l|r: tijoEBS’ HA.B.BWABE,
Ui
I
V sfr'siDK OP niio.vDWAv, .vr..\i! •
.VM.rUr, B-aal tJkartr-1
......iiiiiOni-  ̂jlaM hmTn’m'mu mu
I Himanaakilalawmc IBIha iBMam Rlha
^ ThmiaunmuiBlBlaitr.aiidiial 
. aaofUUUdlBC.whlrhlaiiullirRId.
iliadapUhaubBt
aoRBoRIiuolwa,
... . UUOMO
andalaram 
•e' unllhaMhi 
■r* anaaiplla jrr 
onll Jooibdo. IR- viBB’ir'oT
low. la Saoiarn KaMoakri luuifoitBBu eooniiy.
Bar bo ......... ....wif.
UlUIBu nl a UotponiT rlumrlrr aia 
Bdlu opaiBDBd UNBllR
Joha EaanaaDh hair, an Lloka K 
halm. BapmoIdKMioaeckanBM. 
i.ILWalhnhInidie n. b. A WRKai.or.
I^lu^nupolbM I'n iltrid^o'nd'^
damdloloaaMt bMaay. Mataad loTInou 
W. lUletaall 10 aamiMla dtl^
Jolio I. Tboiniwon v>. Ii. i:. roda.woail. da. 
ladiaiiMl of aRoR nao. Violarwoial tanii on 
Hay UiasU. ka- .ro m 'I’uH t'lldarwowL" 
lopaydabllo iilaloltlf R T<«,lmiUro lol-f
IL II. IMa'la ro. lo I. I'lt.lrrwia.l'. h.lia. 
IMadaiada loplolDIJir,
TMTeiMt aliBlBui upfHiatlBc UiacRiniyb 
IfM bridca. lurolly arartR acam Lnilr , 
Bandy alvaa.MllrlDCWiir.nBa lean araro. , 
riftRnRa-rllicaatalyRtlaaIrwInra. ,
<Mo.W.Ham>iilavMtiiidlDinihaOra}-m 
IMcL oad Ilia wiaiT Iraif-llrf wlU find n 
kmlIRda anil plaamol hoinr lliorr. Mm. ,
lutenolud'wSle*M te "mohair ''
ianaoid and loMIHtaoIpnllaman. « 
amiBl ibai tboy wUI kaap a ilmi.alaB ooiri , 
laUIIUoppolDiaMau. Mr. n. lam Rao la. , 
kaa Uaa Uavry Elabla. wham tatal alork mil ,
imMmaiicfBmUrioiipUat.
TbaahoaaBdbnot Bhop RBobMIa A Co. * 
dihapaoplaRiU rlUau
r BIT lodoBnaaa, rlam 'Id Tinoiiy. Dir ai
Ur. A. F. IIUI. hwmarly a aliidaai la 
Rllra R Ur. AhaU, Halknlo, R Grauop. 
raaraiiy Bnm LDoMruir. K>. im. loe 
hrraloidorUrobM paofmdioii, Bod !• m 
lot with BallartOEaaarw... 
nio'.ll.fMawarlMlIiroaly taaldnit ai
^ am Um ForU uiDuffi laaalBB II widow
oal Rar.ooa R ilia old. 
oh'r?m
” nrtoDii lnin.aBaalraRaaliU.VtllB«HSM 
' ronipuativnrtRoalm. IlUaaUdlakdDI 
■hr rompnay tirrrur» a JRU owm aad 
Ciaaliy Iniaruad lain daailnuiiliUnR 
" tba land anl bIbibM mml la m ^m. If
DRAIH mi.
MrnR nar 1>ncie Xatat.
Wkbtai^DnliTUiCA.
n x. lirisFaanaoilSopi. ' daadMI)'
‘'■niETUiDni|iiuaim! 
PoR-Oli^ Asaiicr
nlssacsiaMJi?
■sSiaS
CB^,^jOTAL AKO BAND
BAOTW tsi RADDLE TRIU- 
HibWDWibmssJ WUtEPENC- 
IteHEBTOTO^jR CooUai
Ibtly Ceieli Store,
! ,1 ii!Ti:n AVExri; nCT\vF.i;\- u vsn i; ,Ti;i:ri.-.
i KV.
SA? ........
o»fp
1 rirWkUc nWT ri-mii'T. i.-ni.-T- r...
JNO. W. HAMPTON,
AtHimyltsw,
TT-y
riaellrm Mw la tba VUrMR Sard aad •«■
am n ' hT'*.
lin! Iuuiri'm.
il<mll«al.M.il ^Id VIRlala'^y R 
r dai aaptamaar, oad krrpa oar R Iba
'' laoUri-raiairad.clirlacraidaaralhal Ura ..
'* UlIM.nf wllla^udT
air. Ilaary IWarara, who Iiad Iiaaa hair on a
„ vMItWiRailnoiMlilaaawrak awbMIxmia
, laUauBnb aaoaly. ImoR.. Oa wa< no- 
ampulad by Ua mothrr, Mra KllabHb 
,, Fowm, clarV.rawamaxiianaioFsiiinRr 
r. ba Inond n lUlBOIa la lha B|dlll(.
■K nod mUa Onnmaan aad wifr nf.lrnl i.i.r
luiaaioula <bablilbR a boy la« wmk. 
hiMmRUii ToFaMTj.FaitroBlwitF.a i«rwu laira, 
iBla-ladr F«arUm»dRbl.pimi-nr.aB.lhaabrmB,l-
r bbd FT. F. 
K.IIIWbad 
latepol- .WCbpi-'l. F, UarU. 
K-larb. .ad aflat dlaaR biR a 
•II lain a ptinta tuBi bp a
omM *. paVIM VI Biapi
RlfSoaiorlluala.-
mr la daurua Sa s,« Cara Bomiolii., 
ikb oaraaloa lha pop»> of Hr. Tbviu
UUdm 10 a baoaUfR lo'pply R mifirlla 
tnm,aoM, Mr. Bldrr(Mo,1i',iaiacc>,or I 
siptlai ChoRi. pnacDR ao rl»,arai m
J^TTeiG.
Moot SoluMd!
. ORATBOMpKT..
PBKV. J. P. mUtBtMl
Worlil MeDoiiotunc Oori
I9SaaauBL.SUVorA
■orlbaroommari. ^
WaanproBkad a llralyi rouit R rlaloia, 
Stoaiarldwiaaail napraiwoiaiiti-Itrmin. 
wub thalfcrlp Bala.” hora aralii cntirto 
PnoEfon M saba Iowa tar no. 
Uoitl.ourlauJ vl craod latcaor, lo Fruk- 
laat. Wborabo wul wntk Ba iba Stair, with 
baud aad eMtbaa furolahR. lor iwu roalv
«lMmb^*’>ll.‘MM M^u*R nli • ”----------------------------
new bakbrt
^RESTAURANT!
“,r!!!.i“i“““r;i^.! sir.E;2^srw^r::':r‘?:r:.r
î^M?T^ i'^T-- "T'.,, N- II d 1 ^ “■YlJidiwwi.mr BBO a< , i ,u
S-oS^la^oS'ir
Jaiobi J. Ernamir, x- UdS.'n. 
W. A-IUlihall.P.an.l T. TUt 
ltd oo Ibr mala day. I
jH'
mao. aad l.'piaiblac mawm o. 
lorllarl.wiha Ul.WiniMaod Caitar CUo-
irlbal MlniBB lan, Bri................................................
hriunoil In our lino oad >
Ihadlliaplraaarr of B
RMFdati. Good Biw anil Iniaimii.r jnU'dll llULAD.
I l AKRU. CANMEB.
I .M.T8, PkCim Ac.
I oiTErzvRa■f.UaMt.aaaUararaommdi 
w’pMraraoURh**’ "s'"' * |iweai.sATAUia
mabtal ihaaroulal. uormy nioiodi. HaiUoMaaiabronalal-1"'I’-o-UaBi
S3k'~s„:
S. W. KING,
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ty over all other Inniida. Try ft 
and be convinced. j
A. Ho Waggoner, Fancy Orooer. 
No. B. ^vaire'a Block. ‘
WHOIdESAXtK ant:) BKTAir.
DF.\I.ER IN
WUOTJR. ygBD
JLum ofUkXfcY
HKiaeiT MARKrt I’KK'E 1‘.\1D roit o>ftN \iND OATN
■MoSway. KV.
vUlbrarOTl.lmivsi
nTffEllUllLVBIUi, .
AND HOTEL FROnUETOBBi 
1 MB nowrrepawU to ahlpandfsis—..■"sriis.n“ "TS 'S.. ,..?;r5£»’siW!rdBis sr
la.cbrap.br ibeherrol al Cl 
. auawui tbralabasdililpO}
REPORT OF THE OONDITIOII
AnhlncMi WnHemnl m—h
•aKTTBFV ■«»0 T«U BOl BJIWMO
IK nc'T IK iMk OK .C
‘^'laxHva ‘bi *o
7ZXB3 GI’B3NXlJmNK
Siac«rS*wiB|’lCaeh{^
r- ‘12
...WTe
Lon IxbimTlCn.^S'rpet nsl.
.l.CMAVPItrLl-iWblor. Clothing’Dry 6oo(
A.C.rasrsaiA. rk
SsS
&TJLVSn>n .BJ.bl'r.
CRftvsoN mm company.
e. C. MAOANK dk WOW 
^“«rmwd. nad wo,^.^
SMS Haoied w Bn Beord n| TrbUoeaMomlayi 
tIw-M. ■.OOMr.C. Prlehard. Fred «-ollBaa, 
. - _i A^ H- llma.
atbol unii.
Jbd(e Dio.a iml ..
.anvetorBi.Bbdihe oSlisiwyi balac biwai 
adiowb îM brkICT. WIbdel Ibo pUB
|S«I *
wblMtowilB lasaam inr I'baa
sloac Mdo, bml Itv Beotoba w
laboiilnullwoweebtlo tur’alah bn a now 
Whorl and aiobo other ropain. Tbo yob 
cnpli wnk off the Rnabioas poBoocm. nr* 
IboBiano brookroM. and laadod tboB lb 
Bbly. Mr. c- K. Vorau’. a Bnobona ol 
. HayarlUd. OILI Ur. Bikn ipf I'on.aioalh
IhapUTi Hr.Bfbp-rJmoivd Irani too taw los 
lwn‘Bib»ri'rmMuwhLpL mws.rtoeaad, 
by B >ktf. 10 a lAlI Irrwm ramliuoD. Mr. 
-- Id fall Into iho norr lull ranilil haldora 
>hblswvblrbh.oU>baBolllaroi>o vaa
___ raUikaBdboxi rm'LSi. hoi lalllak
Unben eat bla liaml. A uicneii ooved up 
bweutaisdbawtatoai l.omron ibo Tale- 
crapb. AUoceUw II wsa a Kvtasalo eltolc 
III. aMdobiwaimiwotto.
MayarDIo, Ky-bB
■BaktMes,HBTo; 
Clofk Jio. w.
Miaki. nf (iweso * Daikky. 
.and Mr. RUry. ol ibe Kair
rr’io':.";
loUiiiySBdbBrMkiiaiibMmi'bardlyiml-
me -MwTpby Hon" bare noi-k lo ibelr 
pledn«tpkiidMlyduilBCtbaholldaya. Cof. 
L. T. Hoae* pfsadva lo piroeol Hr.Hani Har- 
im a lar aim of embra Mr bM ddniiy. 
Bob-A.IL MOBY l̂TUr fjmsly.-bl
Col. 1. T. Moeoe, HUlo Mrabir by Ibln
nch lornnicui-tool Ibe To ibo p.woib 
Maun-pnj^.:;'^ ibowomu-to.
ir, B. A.moksad,at i.wo lliu.ws..iui- 
lokUiivalboT-la-iaw.d.ir. HbII>h. dnnof 
ibokidiplirA
Urslaaol. Nioo 10 ■■pro'lbc. Mn
W.r.llWImiaevetiiil 
uatioelarkol ihoJaryOi 
dWB W. ■ocd.aloodlbf
■BBooaillatoakoiaPJk
"“.err-,*"'"
' !m!uSr
dMalli g| Ibo larlel man, oaooakoM br Tbo noboy wlU bo bwwiMo>l 10 tbo wli 
Ibo aio BUM Iho oeaeu* befoto.wnTM »niw Uib. UK- Tboio .bo try Mr
^BoobnuadooBonlndb
.. ~ I -si; HS-THris.-o.L-™:
! 1* ""WFp pliidao laown dlimoi Ihit 1 dddiso., Ri-r?»bri. prouniim fiox. 11
ImmIbTw'iSSW IW2to Uni«» ‘“‘beflttapn.iprmiBty I KlMw. "•
m osdu.ibNonoa.at
me. V. a Wylle i«
JOkbUUIUlin.OI ■iBOlo-.UsWO.IHx: 
dnyaBBMistoyuibBbiMBlnfO.1. 
tbadtleiWisaBaUdlbCaopI Inu .
>aaBuali>eella|alil.wk 
riMvad n-pan. p-irreotocor
J.C.MorrUl.Frattd floe, a Pacun. Mee-ys 
C. Cell, dr. Tnee.; «. R. Uabea. R. a 
Masi:.CkeaBimf.iMbMTiiiMima.a H. 
. rnebard, IbreeMee, asd tsi. I.. T. Ilaerr,
tbU Mr. cw^'aM b'u'ikMaul'. dMia R. 
l^atomlBtaUy soil asalldfrt Sir in.-dta.
waMwtrtowlaWWiel'r^^
RyknyUf W a^'skiNa^^
Vn~o.lL~vm.l'»l.
SK3XA aAZoBtl
,«:diV«is.M.".aai;Er-
rr"”” ‘-sdSKvi.
jiu
lk:~
SiByer Hanafacturing C«Bi|i|B ,
awMM 4««WP. AMItaAlfBb KT.
H^AII kliiilf At Ni-nlliv nml Aliavliinnila slvay. of. hi
Sa»i-IhMlmolul,u„esr i[
wravea itmrnati
aW?rrSr-??.ai;..Ml-T-rap Avobue. Loolb aUo. ooil door M
JACOB CBTBR,
H. A. NOLTE.
Merchant Tailor,
.\1S» .AxroYh-uOo 
A.WHXdA’VTK KA .
#BJtt»^ielI!rBmk^i.‘!1'iii“novpti°‘^^^^
BufMtalUTPvTSTVIir- nmial lAUr-TCl-ll IKt.T-:
S. CASEBOLT.
UNDERTAKER.
Cor. Gmniin Av. abiI 3<> 8t..
ASHLAND. KV.
■ovtbk beni maideil la ibe rspniTAKI.v.. iii'LlM^-iMbi., ...rii-.. ... * - -
EdklUe BuU Chw. CKaksti. Wooden Cukets end Conns
ICo)4 klwsyi on tibmt nn.l made In i-, urdi-r, of any <ir.- er ilni-i..
A FtJIX ei'”M.Y Of BVHl.U, ROiirS ON HAND
*** ■
MSI'
T. and A. RT7SSELL,
1-ib.i'Rii.t-pi:- Ml- ri
Feed, Uvery c Sale StaUe;«,
►, KY.
■\ND sAu: Of rionsf-s a srmAi.Tv.
OEIOER, POWELL & FERGI’fpj
conN-Rii or nun miS ay vMi oftEEMT avenye,
A-SILUhANX). KHLNTUOK- V,
WlioWIe mhI nMall Ddilpra In
Dry Goods, Notioif
romimiBs. oarpetb, qo»bwar^ I
Maple 5 Fancy
wivmiyiTm avrvrr, nnwotTR «. r- rin-Rru wdYii;A, c|ri .,
I»TA.BI.ieB:ET5 1B5S.
.TtTIdXUB a. MTLLKR,
'iNWARE AND STOVES,
(»TOW REPAIRS OF K\-KnY M.vKK Ar.PEri.U.T\
a., blaaitwi}-.Uiw..l.or..L....-.a llVllirb.-«^r. A-inLi.M-. i.l-
IR,
IT:
H. A. 0-BIC3-E3I?..
Wi Mk. im, iiiis','u ui Al aitit,
—, miROOS>, cbo.,
CAMNONSBURa. BOYD COUNTY. KY.
8TBYEN8 & PGUiKK,,
KETAIi. lifibLI'JIH AND
HARDWAF^
•TOVEt AMO TIMWAREr
BLOCK, ... -
JACOB SiAL.
CJUSTOMMtashtar.
rir'tal^.tal.'lrowbp A»». !
All Vesfe - - ■ nw^**”*. ^"'i-, Naik U!!
„.vo 1.".
ItanwpO kRakUeai •« eoh«s hy kiaU.
JOB PWWnNOiFOR sAij]
M Ml kibdo bmly a*d pnaipol) eaioblod j
BsmsaBsa
It BbAOXjBY,
■I Mre'-inif Avtnuf .nd I' Mmi. XK>..
notR'K'M a:m»
’Strictly Ohoiic Ekiiiily limccricK.
VtnwM*o, <pYAo«RM^rcki*o.
VKHKT.VBtM, fltUlTH.I'lNNIJIHilMilw \Mi |•■;..VISIll.SS,
T FAMILV SUPPLY HOOSB IS TUB OITYI 
•WBkrraawii'. ---nsi.-fh.i*. ,
HSID- SHlSxls Ac 00-,
MaiiiilAi'Imv-lv 1,1
Tin Ware aii!'< Sheet Iron Ware,
asotib-aW. iu :.M klrnla-'i;
nOTlSp ORATES, FRONTS, MANTELS.
'Tll-oi.^ca.
KOUImOW WAI5.H}. BTO.
•nom. CATLBnNOUM. KT.
Tint INDEPENDENT, ASHIiAND, KENTDCKT, THURSDAT. JANDABY ti, 1882.
“0. li I.”
Plated Goods.
blm.FirbHi8iNii,
iAU. WMWAilTlDl
■T D1 to br J<UI Vhuuwr UTimiBiDrn
<’.\LL. SEE AND PRTE.
•TARPAULINS.-*
riniii •rr'BlolrafMWMr.
GUM H08EI
•A •Go., cl(Br aeoMti, o 
Tns., MM U«t «■(*: a 
•SD,OaO...... -Ulllo • UimUm
noMUf MM; ItoWIn nH«e.....
OohM ami Stilt, a Mdlac cMUm 
■fa a AUaata, Oa, MM M •«»,<»> 
«ek, MflSfMn,m
----
■■makaBMirra."
•HaT«TlU«,'
8CI880S8 AND SHEAFi
WanmM in tvonr MtMetl
Cntr«D«a^nfMiMot. «ia] miMr» M Iofi
FXLB8 AND RASPS I
«> inr tMMkiMnpfm f,,r
4.1 •!
HA. K UWARK
MTRorar*
j iMlDlIj UlM, ud a 8. B«> W«.
Ln Long, a •htu obel 
kUM Air MlMwII, B ti Coaoat 
Bvllch, ladtena, CbfMaa efo.......At
IbnutfroatiBMs oar, vtiUo oho woo
■MfdBg. Ho Om> Jaapod I
bat *M ti
«M aod jalod.......WhM dm.k .
CkrMno*. aatM CMo. a jrooi
1>o *oB kam ptltau 1 
•aa ti ^*oO AHank. a
ato,IIliaola.HUfdlaNa
------------------ -------------------------- IlfOd
BMdwrfoUand laMaatlrotWfad.......A1
ebort etock, Kaaaa, a bop aaacd
UM boan, aiuuig aat lawami 
bopa bad boob iibUBg aad t 
nardoror rao loto Ibo bom col ap 
tid and •bo( bli lillle rlellm doad.
WfMFblot. Va„ OB Ibo Votk 
tbo othor day, kr «bicb' tho
■laaaorWatPbIbIWM bnod «Rb
■•• baodrad batfalf of «<■ la btr boU. 
TbaolloxidoiM, UUagnlBOtooBBoe
taa, Ia<U fco banM |>io|>onr
fd ti mSfiOt.......Tbo Anlian
iodBpb»H.Tbaa» * Co.. Tedl- 
•adaaiBtd by iia to ' 
If m.m......Al JtlebaKM a $»,«».■ 
lad„«fa bahtod Hayaoo. . 
CWi ebanli aad arbooi famltun
or. hmium.
ddonaialBbi
•a irbUo la tiaaiil botvoao 
flMNatkMl Bank ofCibeiBaatl
Ik at Battoa. ladlaaa.......Wbi.
H, Howard, aMotaat lagWat cloffc la 
Ibc pM oBkc al Atlaata. OootBla. 
motodtboocborday, MNcaliaf 
■ coBtatabw BMBoy, ti wbkb
tbo boyt worn ilmracd.......Al
of Waldnai. ooar KbalbyrlUo, laiL, 
taolTo yoar old HOD of Marlon earn 
iiad klf bralDiklokod out by a inalo.... 
Flank t-aanlngbam vaa klUod in Oa.
Umber MUb( from Uioroof 
andatUUngblmoalbo bai 
ankTlllo,0.. Harriaon Drkhacb, vblio 
MUaxtr«ca,iraaenubed!
Btmlaaiao Co^ dM in bb. MM year! 
Abeabam Honfo, aiKd bl yean,
'S'"
W. Va„ dM (be olbw day, aged o, 
baadrad told twetooyoara.
aged and promlaeal olUtoa, ieU 
la bb aeal dMag (be aentoca. 
CambrUte. Oblo, Ibo olbor day. tbo
dnppcddead aliUo attobdibi to bowo.
. Obla,
otberitoraiinmdcaaeof poeaon, ad- 
iBlatond Hlbrr bx blmaoir or by 
haia. Hlaailbabonibehailaectiacd 
balDg UBMIbhil baa loft aiib bor
Hia. HoUb kiUed beftoll by eatUng 
bir tbreal la Ibo Ml aFBoBlobrUlc. 
Arfca.laetwack, vbeeo abo «aa 
■aad fartbaoUngaadklUlog her
band.......NearHadlaob. tnd., Hia. a
W. FlIH II kIBod I«iaalf with an
Oormaa auleldod ^ dtownlng la tbo 
rloar, at Clnelaiiall, (be 
aigbt .UwTonco F. Bm
Hooal Vonon. O.. MaUy ebot b
■
tod.. Heeaun CMbor aalelaed by find 
OHOlag Ua tbfoal aod tbea Jua^dog
Mo apawd and drowalag.....At Ckre*
laad, O.. urn weak, Aatner OabbaH, 
.aaleoB kaepor, NM klantetr ibreogh
be haad.dylag laetantly......At baa-
da*y, O., Potoo BaUaff haoeod Um- 
aairibrMbetaldfat.
-• i POR ftLBAWrM
agail TS, attoaipled to nawl nnder a 
(iniB, bol bofca* be paaae<l over Ibo 
liBaklbatnUa«aitadaad Ibe wboola
SEEDS
PLANTS
•bleb ha aaoB dkd..... Jack Wlboo,
who waa raa ooer by the can at Rend* 
oUJe. 0.,.lhaoUier day. baa aloeo .lied, 
Hla Be aigbt bare beoa toood by 
patatbig Ok arm. bol be tefi.M
IntmllnifuiliKi.
■ rsa^TErtS
Gonfedei^ Bonda
BAHOBL a. POOTB, Bi
MO PUmNO KACIDNE8I
•WKIM A UJkmmMMt, 
mstwnuM.mt.
.....Hn.Cappege
•I, toaryearaoid, 
ly were pkylDg wuii
“niColline, Rndy k Co.
'biirofa wm In aeMoo al Ihk place laat >
log to Ml. Stodlag, to
AO, la CbatUfao 
. ..Tbo dead body of 
10 found la tbo <
Utlagoacaaoy.ofo iige.
Mn. Aaa HeCalla and Tboaaa 1. \ 
l-oUeapoMwoob bolbro lael ekHlog 
I ftowaa ooonly.
Mia Anna Kmiall baa bam
Hkto Olnaa. bat k now laptuTtag. 
T. t. Henry «ai dawa Ibe rtnr 
■OBO d^ kaco arundHW to bk kg.
''raOljJJt It lying TOiy low with
auto where Uwy ween.
Mr. I. N. Fhlpfa boe«bl of W. W. 
MeOuire. Beq., a M H «M( finni, oa 
Main eltcot, aad wUlbaOd sn olegaui
AINowFhUadalpbla, <k, John Klag 
wai lanUiy and totally baaton by a ea.
toon boapor namod Bead.......WbUo
(boUng wltb a pMol at Albany, Ohio, 
IboMber' - - ■diy.l 
allyebol WUL FnauaB, iaffietlBg a 
hul wonnd.. Tboy am bolb ootorod
boyt.......tna
the algbl Jotanny HiUer and 
t bad tbkr ikalla cradiadWa.Oofni
and wore peobaWy blaUy 
~ aad hie (wo
Creak daa, near
be other day, by a piece of 
I Cra (Jioroofora bonto
edHodaborgnl dnrok al LowellrlDo, 
0.,8atorrlaylaMnnd wae fbund doad 
noil morning in a iniUor 111 wlileh hr 
bad fallen, wben on fait way boar,
friende, dined nirltlmae itoy With Mr*. 
J. P. Rlgikl.
MlMfkllkFenrt. Mia EHe 
and Mr. Waller Korrk, of PortuDoutb. 
were Uie gue«t4 ofMn. Ida Rei
Mia UMo Albmon 
Mn. Klllen ha* 
daye. •
Tbo CbrktiDaB
k my air 
tMitora
MouDl 7J«o 
of tbo Mr. Camoro
bo aanaftd to diMherg* s r?»<d*«r
downward and Mopping akiro (bo
drao Wood, of Forman'* Bonato, 
nod Mia Dora Brawn, (fonnerly ol
Itom-To Hr. and Mn. Frank Thaa- 
wa, a dan^ta.
Mr. Frank Fergnaoe and bk tolen, 
I4uy and Ella, of Wonder, O, wore 
IbogneM. of Mia Nettle Tliomton lb* 
other day.
Hla Id* Kllkn be* been TWUng 
Mbl n. -.........................................
KENTUCKY SAW ^ PLANING MILL,
FIFTH WABD
’ MAVSVILLE.KV.
wwealbweHUpoiBit.
W.W.MeGtdiebHni 
fMta Mala to Baek alioet.
Judge Wa. Myaboto, Meaiu. 
tbCnepaand- - -
leeatijafi.—.... n Ditcc.To.n*i ei.in.u
OHIO 6. .'[l.^VlWiPPr nAlLWAV 
I.. DC Only Line
Hall, Into ti Letobot coval>, 
k btdMlDi a dweUhw on FnatooeUark , 
aioet, aboTo Mr. eiberCa. Itkseorly: 
oeaplewd.
Tno ftiM load of Inaber tor tbo nca 
UaloB Mkhodw Cbarcfa wae lutded 
grotod. wbkb wlU bo 11* aUe. SUPERLATIVE
At a ebaritalde town, Went Liberty 
k bawl to boat, ftbe auteertbod tTO.IID' 
rteenlly lor COUGH S^RUP.
AaMber Uda-an ovMnieo ti Ood'a 
MUabor and coal waa
*datlha>lft,«00toSII>,«(ID.
On (be nib <dl.. Um Haa 
pabik
Will PpsMvely Cure Oi
Ifltk. „ lo(li»r.wlih»rapti««i»of  iberarwa. It *l»a 
“"wl'^V.eaS“Sa^-,1ih IhaMdraaaM Ibe m
iKffipl
■ --i
k1 Mb. Hwango,
Wolfe nwnly, wore married al
U«y, FAq„
ly.tmdkUaUlIkBwango, 
AroeeptloD 
happy t uple at ibe bomoof Ibe groom. 
TbBinday, December SA Mr. Monroe 
laaey wee aarrled lo Mia ' '
(bolb of UUi coumy.) i 
a of Ibe bride’* biber.
Hr. WbUl Oacll, of
Graeay P. 0„ and MM HoOle Perry, 
llelag near town.
Mia AbdIo Hoary, of Flat Wooik, 
tpaol Cbrktaae wHb tMoad* here. 
TbeMkoeaftaaplea, of-----------------
I ezpeeied to i^d Cbrktaua here 
d H k glorlout newt toe the gal­
lant btaua. All-Right Ve:
In Vsncrbuig. Ky.
Onr Bueb enlncd fellow elllzeii,
D. Epperban, k ecryiloK wUb piten- 
BoBla fever. Aleo, Jarnee H Oklvy'a ! 
oblM and Men. Cley Pswen k illll aiek. 
Wa. KkkeU. wbo ba* been ab k w 
ng, k laprovlog. Inac Franc 'e 
Ife, wbo baa baen danRcraindy -h-i. ! 
gontng bolter. '
Wa. O. Taber, Ee.;., 
of lb* 1
VMBWOTKMfnr
FOR
Expelling WoiTBH flron
n to Mild in Ibeir ai
toe*, a* baring been Unsbl for toll K
irjunly.
Brlitow, hae been cooSoedte hit
aatuc plaee, died aeveral iltya agn, 
tyfkold fever. Mr.TboBa* had b< 
aad able to bo -
to nlUB Ibo report for Uw kacber % 
■akb bk tobool. fee I eannol oatlf»-1 
lebool to Ibe SapertolendeBt of PuMie
At Cteallec, a, Mhduel WUfcliuon.
ber of deyr repaired by law. The 
irliool law read* m Mlowt, via(Art. 
II,(4*0.4.) -
or dtyn In whieli leaeban err a. 
employed In IliOMtaonl-nina, ahi 
■tlluleaaol
eehook of Ibe nate.”
The abotw lectioa of hi w I* |tola 
enovgb to convlneo the aak Ifaorat 
ponwD a* to whal It taken to make
qoently willing loglre a teacher 
for Ibe llnu' they wet* la alieuda
Ihelnailimr.wbnitbeydMBat _
lee mull after Ilia aeaMn of (be taill-
oiUe, tad.. Toa HoaMf, fee killing bk 
hentiMr, wna aenItiHed to Sftem 
yanm la Ik* penUonlkfy..At BietaTla. 
0„ na.Bt*dwmMUae*dto
A> atwwMowa, It at va.,iai 
lo tolf dokatn, MB Fautaor el
klthBgtoa,a..lM«l*iard*y
H oxpirird aboot 
letetm of tcbool elotod, oe Ibo 
k Uial Iboni
wa more pay to the achool, under II
pnek (bat an nk eompMo. They 
haeeooilghttoglvoa ifa«l* day, fee 
they are nieraly aelhig aa ^oata fee 
tb* Niato, aiKlil k not Uieln lo givo. 
y have a good toaebor, II k tb* 
laportant that be k kept a* toag
ho Mio’ibM* biw toll uifta n 
uf rrlao be ha eoaialued daring Uic 
R F. RAmarr,C.8.C.
A alory with a aoral enaot 
Mid* Coanly, K. V.. wbleb i 
be kabmaleil Into a Hiaiday i 
Hylvoeter Hallb k a bad 
wooBing enraged al one of bk 
tor a hll of bovine aiiebkf, ' 
(led the pnoraiiiaol lo aiii*il aadkt II 
atarv* to doalb. It lived oovto 
Wllbont f.«d, oad dM a abe
etar wa awe aftor aHktod with a 
lea malady (bM paailod Ih* doc-
BEAD WBAT TBE PEOPLE
fiijasrjsrs'JB
" cilOELaOAM.
from npoalog blaalf trying to worl:,
larUa baabeonappetoledlafakdead. 
O. W. Duma, Eaq.. of Weal libaHy, 
hipped over the line of tbe E., L. • 
B.H. road. Ibo o^dey. a M of dry 
ftooikaBdCbfMBaa nulkn*, pan* 
ad by Urn at OadanaU, bnt la a 
a of aae deley In ablpenml 
died to etay bore ■everal day* 
bk team*, walllag tliolr atTtval,
Mr. Buena aaM, lhat a a part oftboda- 
lay w**e*iew<l by Ibo Koolneky Cea- 
Ual. lo eoneeftuonec of Ibe dkap- 
pointaroi, be wrote to (be iMrehaau, 
of whom hetnbuy*aianrina*U,toehlp 
bb Rund. hereafter by way of Ibe Ml.
.................................. toConwallSuiloD.
Mr. Aldnaon, of Ibk 
of deley I- the
Lagen ead Hia nor* .(ohniia paid a 
vWt to Ml. StorUog, Ibo olbor day, and 
Hiaa Kanolo and ballk Cnray and 
Mkaea Sn* and Aank HarUn w<
Ollv* Hill.
tbai Jaaea Whlto. reaMli« aaar Bi 
uw, k lying at Ibo puiatof doalb, w
toutbkytarbabataawi
iMberofaeMm„i|,.
A wkbod OanocUctR m*B, W 
aadhalkviBg ho wa aboal to dk, told 
BMlgbborUialbokUUMBoodofptn- 
paraUta fer tbo Mkl warM  ̂weald
gard to IL laaodtololy Ibo feollng 
Maad aal tor a ftto-laeamaa ageat,
Kio
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